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摘 要 
  I
摘  要 
经济飞速发展，社会竞争越发激烈，企业想要在越发复杂的社会中生存，变
成一件非常有挑战的事情，要求企业具有高效的内部管理机制和组织架构，才能
适应市场要求。传统的手工人事管理和简单的 Office 办公软件进行人事管理已经
无法适应时代的需求。如何进行高效的人事管理已经成为了各企业或组织发展过
程中面临的难题。对此，本文着眼于人事局的实际工作需求，开发一款整合单位
各种信息，高效进行企业或组织人事管理的信息系统。 
本文详细描述开发人事管理系统的整个过程。本文首先讲述了系统的开发背
景和意义；然后，对系统使用到的各项相关技术进行简单介绍；再次，阐述了系
统的需求分析；再次，详细介绍系统的结构和各模块实现细节；最后，对系统进
行测试和修复错误。 
目前，本系统已经投入使用。系统运行良好，具有操作方便，界面美观，稳
定可靠，容易推广的优点。系统的成功开发和应用提高了相关工作人员的工作效
率，为实现单位的信息化管理奠定了基础。 
 
关键词： 人事管理；信息系统；MVC；
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Abstract 
With the rapid development of economy, social competition becomes more and 
more fierce. How to survive increasingly complex society for companies has become 
a very challenging issue. It is required that companies have efficient internal 
management mechanism and organizational structure which can automatically adapt 
to market requirements. The conventional manual management and simple office 
software for the manual management has been unable to adapt to the management 
demand today. How to conduct effective personnel management has become a big 
problem which the enterprise or organization faces in the process of development. 
This thesis focuses on the actual management requirements of enterprise, developing 
a management information system that integrates all kinds of information of 
enterprise, aiming at helping improve ability of efficient management. 
In this thesis, we describe the total process of the development of personnel 
management system in detail. Firstly, we introduce the background and significance 
of the development of the information management system in universities. Secondly, 
we give a brief introduction to the related technologies of our system. Thirdly, the 
requirement analysis o our system is reported in the following section. Fourthly, we 
provide a detailed description of the system structure and the implementation details 
of modules. Finally, we report the results of system testing. 
At present, this system has been put into use. System is running well, easy to 
operate and promote, and its interface is aesthetic, stable and reliable. Successful 
development and application of the system improves the efficiency of the relevant 
staff, laying a solid foundation for the realization of information management of the 
enterprise. 
Key words: Personnel Management；Information System；MVC 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及研究意义 
企业想要在越发复杂的社会中生存，变成一件非常有挑战的事情，要求企业
具有高效的内部管理机制和组织架构，才能适应市场要求，而传统的手工人事管
理和简单的 Office 办公软件记录性人事管理是一种反应慢、应变慢、被动的管理
方式，对人员的管理考核，人员变动的及时反应，人员考勤的记录统计等功能都
显得捉襟见肘[2]。信息技术额普及使得人们尝试通过计算机软件信息化的工具来
解决这一问题。于是，人事管理系统的建立与发展逐步开始。 
人事管理系统发展的转折期在 20 世纪末。随着员工的生产力、创造力、工
作积极性对企业政府机构整体工作效率的影响力逐步增大，越来越多的企业政府
机构将对员工的人事管理放到了更为重要的位置[3]。特别是在近几年 Internet 技
术获得突破性发展[4]，利用信息化软件化技术对人事管理进行系统性无纸化操作
的理念逐步颠覆了传统人事管理方式[5]。近几年的人事管理系统将所需的信息集
中存入数据库中，并且对人事管理业务流程实现系统化管理，形成统一集成信息
源头的第三代人事管理系统[6]。 
本文就是通过分析人事局人事管理的实际需求，开发一套针对人事局人事管
理的信息系统，具体而言，本文论述过程深入实践软件工程中的开发步骤，遵循
软件工程开发流程[7]，对人事局面对的实际需求：人员档案管理、人员变动管理、
部门管理、职务管理以及考勤管理等进行需求分析，之后根据需求分析对系统的
功能进行系统设计和系统测试，而这些工作都是对软件开发思路和工作具有极大
帮助的，也是信息化自动化建设中关键的一步[8]。 
1.2 国内外研究现状 
    人事管理系统的发展历史可以追溯到 20 世纪 60 年代末期。由于当时计算机
技术已经进入实用阶段，同时大型企业用手工来计算和发放薪资既费时费力又非
常容易出差错，为了解决这个矛盾，第一代的人事管理系统应运而生。当时由于
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技术条件和需求的限制，用户非常少，而且那种系统充其量也只不过是一种自动
计算薪资的工具，既不包含非财务的信息，也不包含薪资的历史信息， 几乎没
有报表生成功能和薪资数据分析功能。但是，它的出现为人事管理的管理展示了
美好的前景，即用计算机的高速度和自动化来替代手工的巨大工量，用计算机的
高准确性来避免手工的错误和误差，使大规模集中处理大型企业的薪资成为可
能。  
    现如今的世界，几乎所有的跨国企业和组织都是对本企业或组织的人事进行
数字化管理，而他们所使用的人事管理系统几乎都是属于国际上排名靠前的软件
公司开发的[9]。其软件的都是针对规范化管理模式，严格按照工作操作流程，按
部就班地进行操作和记录[10]。通过软件流程化的管理可以极大的降低事务处理的
错误率，同时也能提高使用者的办公效率，方便组织内部人员相互配合协调，在
面对突发事件时也能以过去软件的操作流程作为指导范本进行及时处理[11]。 
    目前，国内也在逐步效仿国外的人事管理系统发展思路。然而，由于国情不
同，大多数国内用户尚属中小型机构，不需要大型的人事管理系统，因为大型系
统既增加系统研发开支，又产生多余不太实用的功能。所以，基于国内的中小企
业、小规模用户群体的需求而开发的人事管理系统更能体现国内的人事管理系统
定位和发展方向。 
1.3 论文主要研究内容 
本文主要致力于研究如何设计并实现一套人事管理系统。该系统能进行日常
处理、信息查询、统计分析等功能。本系统基于 Java 开发语言和 MVC 框架。实
现相应的人事管理功能，根据需求分析，完成各模块相应的功能。 
本文主要描述四大功能模块的需求分析，设计与实现：登陆管理、部门管理、
人员管理以及职务管理。 
1、登录管理模块主要是进入系统的门户级模块。它主要包括两个功能：用
户的注册和登录。 
2、部门管理模块主要包含了增加部门查询、增加部门、删除部门、更改部
门信息等功能操作。 
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